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foundinVol.ⅠIofLian･huai-an･iu･ch'ao-is'un(繭推案膜砂存).Ch'iao
Sung･nien (喬玲年)wasa high GovernmentofncialwhobecameI
governorofTung-ho(束河)･Heran,however,hisownenterprisein,∫
salttradeandmadeabiginvestmentinapawn･shop.Anelder
brotherofLuTing-hs也n(虞定勃),ahigh Governmento氏cial,became
rich,takingadvantageofthe､po･sitionofhisbrother(accordingtoI
anotherversionthismanwasasonofLuTing-hsin'selderbrother).1
Thismanwasengagedin甲1ttradeandbanking,andinvestedfunds
incotton-spinningindustry.
AGAINONTHESALARYOFTHEGOVERNMENT
OFFICIALSUNDERTHE由AN(漢)DYNASTY
Kl'yoyosiUisunomiyaL
t
ToTByolshiKenky元,Vol.4,1940,thepresentauthorcontributed
anarticleenditled"OntheSalaryoftheGovernmentO氏cilasunder
theHanDsnasty;'rnthatarticlehesaidthattheHanGovernment
o氏cialswerepaid70percentincoinandtherestinkindinspiteof
theedictof50A.D.whichprovidespaymentincoinand.kindheif,and
half,andthatthroughouttheHamperiodthe70-30percentpayment
wasarule.RecentlyinhisarticlesontheHammeasuresappearedin
HJAS,1950,andKuo-hs誠eh-chi･k'an,Mr.YangLien-Shengattackedthe
onthesamesubje〇ttoTa･lu･tsa-chih,トIT,1950 Thepresentauthor
triestocriticizetheviewsofthesetwoChinese卑uthors,anddevelops
hisownviewinthelightofsomepassa:富esintheBiography･ofTs'ao一
man(曹捕),whicharequotedinChiu-chang-swan-shy(九章算術)andin
anoteinVol.iof,theWeiAnnalsJ(魂志).Theauthorholdsthathis
viewstilholdsgood.
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